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INTISARI
Penelitianbertujuanmelihathubunganasosiasiantara lingkungan
geograji,sosial-ekonomidanpembagiankefjasecaraseksualyangdifokuskan
padasuamiistri di perdesaan.Hubungantersebutdiamatimelaluideskripsi
kondisijisiografi,aksesibilitas,osial-ekonomipendudukdanpolapembagian
kerjasuamiistri sertamembandingkanantarwi/ayahyangditeliti.Metode
pendekatanmendasarkanrealdifferentiationdenganmenggunakanli gkungan
geografisebagailandasananalisisketerkaitanantarkomponennya.Lingkungan
Geografiterdiritiga'komponen:lingkunganfisik,manusiadanaksesibilitas.Hasil
penelitian:hubunganasosiasiantarakoOOisisosial-ekonomipendudukdengan
lingkunganfisik sertaaksesibilitasdi wilayahpenelitian;terlihatcukupkuat,
peranistriternyatacukupmenggembirakan,ebersamaandalampembagiankefja
suamiistrikelihatanhannonisdannilaisosial-budayangdiwarisisecaraturun
temuruntampakmasihcukupkuatmenjagakehannonisanberumah-tangga.
Katakunci:arealdifferentiation,li gkungangeografi,aksesibilitas,peranistri
PENDAHULUAN
Pengertianli gkungangeografidalampenelitiani i, adalahsemuabentang
lahanbaikbersifatfisik maupunsosial,sertaaksesibilitasdariwilayahyang
bersangkutan.Pemahamanmaknalingkungangeografisangatpenting,karena
sejarahkehidupanumatmanusiaselalumenunjukkandanyaketerkaitana tara
p~stiwa-peristiwasejarahdanperadabanmanusia,sertakehidupansosialdan
ekonomipendudukdenganlingkungangeografidarisuatuwilayah.Padasisilain
masalahketidaksetaraanmartabatantaraperempuandenganlaki-Iakisudahlama
menjadiperbincanganparapakar,khususnyabidangilmusosial.
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Padatingkatrumahtanggakesetaraantersebuttidakpulaterlepasdari
perhatianparapakar.Upayamenyetarakanposisiperempuandenganlaki-laki
antaralain dilakukandengangerakanpengarusutamaangenderataupun
pemberdayaanperempuan.Namunkenyataand{lapanganbelumbanyakperubahan
terjadi,lebih-lebihpadawiIayahperdesaandi negaraberkembangtermasuk
Indonesia.Munculnyaisugenderyangmengemukaadalahsebagairespondari
permasalahantersebuttadi. .
Genderadalahistilahyangmengarahpadahakdankewajibanlaki-lakidan
perempuanbukanberdasarperbedaanjeniskelamin,melainkanatasdasar
" fungsinya.Salahsatu.indikatorpentingkesetaraangenderpadatingkatrumah
tanggadalahperanistridalamkerjasamadengansuamipadatingkatdomestik
maupunpublik.DalammasyarakatJawa yangdidominasibudayapatriarki
dipandangsebagaisalahsatupenyebabterjadinyaketidaksetaraange derdiJawa.
Arahyangditujudalampenelitiani i,adalahupayamengungkapfenomena
yangadamengenaiperanistridi.wilayahperdesaan,dansebagaikasusadalah
perdesaandi lerengGunungapiMerapi.Pada wilayahsepertiitu diduga
kontaminasikomunitasdengandunialuarreiatif masihterbatas.
Sebagaimanatelahdisebutkandi depanbahwalingkungangeografi
mempunyaipengaruhterhadapperadabanmanusiataupunbudayanya,tentusaja
termasukmengenairelasigender(Nasarudin,1999).Untukmemperjelasrah
penelitiani i,permasalahanpenelitiandifokuskanpadaperbedaanrelasigender
mengenaipembagiankerjasecaraseksualpadatingkatrumahtangga.Dengan
alasanbahwadalampembagiankerjasecaraseksualdi rumahtanggaini, khusus
hanyaditujukanpadakerja-samaantarasuamidenganistri saja,makauntuk
selanjutnyadisebut"pembagiankerjasuamiistri".
Adaduamasalahy'angdapatdirumuskansebagail ndasanpenelitianyaitu,"
1)Bagaimanakahwujudperbedaankondisisosialdanekonornipendudukantar
wilayahpenelitiansebagaidampakdarilingkungangeografiyangberbeda?2)
Bagaimanakahpolapembagiankerjasuamiistripadarumahtanggantarwilayah
denganlingkungangeografiberbeda?Padaintinyapenelitianini bermaksud
mengkajiketerkaitanlingkungangeografidengankondisi sosial-ekonorni
penduduk,sertakaitannyadenganpembagiankerjasuarniistripadarumahtangga
di perdesaan.Ada duatujuanpenelitianyangdiajukanyaitu,1) Memperoleh
gambaranumumwilayahpenelitian,mengenaikondisifisiografis,aksesibilitas,
sertasosialdanekonomipenduduk.2)Mempelajaripolapembagiankerjasuami
istri,danmembandingkano disinyaantarkomunitasdariwiIayahpenelitian.
TinjauanPustaka
Dalam studi geografipengertianlingkunganpada waktu lampau
mempunyaimaknayang sempit.Pengertianlingkungandiartikansebagai
lingkunganalam(naturalenvironment)saja,yaitubentanglahansebelumada
campurtanganmanusia.Lingkungandiartikansebagail ngkunganfisik semata.
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Padasisi lain,pengertianlingkungangeografidiartikanpulasebagaikesatuan
milieudariunsurmanusiadanlingkungan(Goodall,1987).
AdapunSemple(1999)dalamartikelnyaberjudulInfluencesofGeographic
Environmentmengemukakanbahwa sejarah peradabanmanusiaserta
perkembangankehidupannyatidak terlepasdari lingkungangeografiyang
melatarbelakanginya.Dikemukakanolehnyabahwapengertianli gkungandalam
studigeografit dakhanyamemperhitungkano disigeografisetempatyangterdiri
atasaspek-aspeklingkunganfisik dan aspek-aspeklingkungankemanusiaan
(humanenvironment),etapimasihditambahlagi sebuahaspekpentingyang
berhubungandengankondisi-kondisidiloorbatas-batassuatuwilayahkomunitas.
Geografiwanlain,Chapman(1979)mengetengahkansebuahmodelproses
pembuatankeputusandarisudutpandangeografi.Chapmanmembuatilustrasi
bagaimanaseseorangmembootkeputusandenganmemperhatikankomponen-
komponenlingkungan.Menurutnyasetiaporang(manager)dalammembuat
keputusanyangberkaitandenganwilayah,selalumemperhitungkankondisi
geografisetempatyangdisebutnyasebagaiisi keruangan(physicalandhuman
environment)dandimensikeruangan(spatialdimension).
KonsepChapman(1979)jikadipadukandenganpandanganSemple(1999),
dapatlahdijabarkanbahwalingkungangeografipadahakekatnyamencakuptiga
komponenutamayaitu,lingkunganfisik (physicalenvironment),lingkungan
kemanusiaan(humanenviroment)clandimensikeruangan(spatialdimension).
Dimensikeruangantersebutdiidentifikasikansebagaijarak (distance)yang
selanjutnyadiartikansebagaiaksesibilitas.Kiranyapengertiani i lebihsesuai
denganperkembanganpembangunandewasaini, terutamauntuk'kepentingan
penelitiani i.Jadi,pengertianli gkungangeografidalamstudini mengacupada
pandanganSemple(1999)yangtidakhanyaterbataspadakondisigeografis
setempattetapitennasukfaktorpengaruhyangberadadiluarbatas-batasarea tau
wilayahbersangkutan.Dengankalimatlain,bahwapengertianli gkungangeografi
adalahsemuabentanglahan,baikbentanglahanfisik(physicallandscape)dan
bentanglahanbudaya(culturallandscape)tennasukunsur manusiaatau
penduduknya(sumberdayamanusia),ditambahaksesibilitaswilayahyang
bersangkutan.
Pembagiankerjaantarasuamiistriyangdikenaldengansebutanpembagian
kerjasecaraseksual(sexualdivisionoflabour),padahakekatnyamenekankantiga
aspekpentingyaitumengenaiideologigender,ketersediaanwaktudansumber
dayasuamiistri (BlairedanLitcher,1991).Ideologigenderberhubungandengan
sistimnilaisosial-budayamasarakatmengenaipayangdianggapbaik,berharga,
atausebaliknya,danmanayangdianggapwajibdanmanayangdianggapsebagai
pantangandalamkehidupanbersama(Koen~araningrat,1971).
Ketersediaanwaktumencakupkeperluanuntukmelakukanberbagai
kegiatansuamiistridi rumahtanggameliputipekerjaanyangtidakmenghasilkan
upahyaitupekerjaandomestikdanpekerjaanyangmenghasilkanupah(kegiatan
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ekonomi).Penguasaansumberdayasuamiistridi rumahtanggantaralain
pendidikan,kekayaandansumbernafkahyangdimilikipasangansuamistri.
Pembagiankerjayangtelahberlangsunglama menempatkanperempuandalam
pekerjaandomestikdanlaki-lakiuntukpekerjaanpublik.Kondisisemacamitu
merupakanhasildaripengaruhsistimkapitalisdalamkehidupanekonomimodem,
yangdianggapmenjadipemicumunculnyasubordinasiperempuan.
Perempuandenganperangandabahkanbanyakperan,menempatkan
perempuanmemilikiwaktubekerjalebihpanjangdibandinglaki-Iaki(Baret,tt
dalamHanum,2003).Perempuansebagaiistri sekaligusibu rumahtangga
merupakantempatyangpantasdantepat(Fakhih,1997).Apabilaolehkeadaan,
perempuandiberibebantambahanikutmencarinafkahdi luarrumahtangga
dengantetapmelakukanpekerjaanpokoknyadalamrumahtangga,berarti
perempuanmempunyaibebanyanglebihberat.Perempuanyangbekerjadi luar
rumahtanggakarenaharnsikut mencarinafkah,semestinyatidak harns
bertanggungjawabmelakukanpekerjaanrumahtanggasendiri.Padadasarnya
pekerjaanrumahtanggadapatdilakukanolehsiapasajatanpapembedaanl ki-Iaki
atauperempuan(Budiman,1985).
Padasisilain,darisudutpandanggeografi,McDowelldanMassey(1999)
melaluiartikelnyayangberjudulA Woman'sPlace?denganstudiliteraturserta
datasekunder,mencobamenganalisamengenaipembagiankerjaantarasuamiistri
padabeberapawilayahdiInggris.Merekamemilihempatlokasikomunitasyang
berbeda-bedalingkungangeografinya.Keempatkomunitastersebutadalah,(1)
wilayahpertambanganbagiantimur-IautInggris,(2)wilayahpenghasilkatundi
Lancashire,(3)wilayahindustrigannendi Hacneydan(4)wilayahpertaniandi
perdesaanterpencil. .
DarihasHpenelitian,empathaldapatditariksebagaikesimpulanberkaitan
pembagiankerjaantarasuamiistri,sertaperanistridalamrumahtangganya.
Pertama,faktor lingkungangeografiberupasumberdayaekonomi
mempunyaikaitankuatterhadapperanistridi rumahtangga.Haltersebutdapat
diamatidi daerahpertambanganbatubarayangpendapatanrumahtanggahanya
tergantungsuami.Denganadanyaperubahantatananekonomidi Inggris,
menyebabkanbanyaksuamiyangmenganggur.Di lainpihakistriyangdulunya
hanyamengurusipekerjaan.rumahtangga,mempunyaikesempatankerjauntuk
mendapatkanupahyangbaik,hal itumembawasituasiekonomirumahtangga
menjadilebihbaik.Jika padaawalnyasuarnipantangmengerjakanpekerjaan
domestikdi rumahtangga,yangterjadikemudiansuarnibersediamengerjakan
pekerjaandomestikmenggantikanperanistri.
Kedua,aksesibilitaske tempatbekerjamenjadifaktorpentingberkaitan
dengankemampuanistri bekerjameninggalkanminahuntukmemperoleh
pendapatanyanglebihbaik.Apabilaistritidakmampuntukmendapatpekerjaan,
berartitetapterjadisubordinasi.Hal ini terjadidi industriHackneydanwilayah
pertaniandiperdesaanterpencil.
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Ketiga,kebiasaandantradisimerupakansistemnilaisosial-budayasuatu
komunitastidakdapatsertamertaberubahmenyesuaikansistemnilai sosial-
budayabarn.Perubahankarena.adanyaperkembangant tananekonomilokaldan
.intemasionalmemerlukanpenyesuaian.Penyes~aian'kanbergantungpada
masing-masingindividudanbesarkecilnyatekananakibatperubahansepertiyang
terjadidiHackneycenderunglama,dibandingwilayahindustrikatundiLancashire
yangrelatifperubahannyacepat.Keempat,adanyakaitaneratantaraperanistri
denganpekerjaannondomestikyangmembenlcanpendapatan,sepertiyangterjadi
diwilayahindustrikatundiLancashire.
METODE PENELITIAN
MenurutHarvey(1986),penelitiandalamilmugeografidapatgolongkan
menjadil matema,dansalahsatutemayangbanyakdilakukandalampenelitiari
geografiadalahtemarealdifferentiationatauperbedaanrea.Adapunempattema
yanglainyaitulandscape,man-environment,spatialdistribution,dangeometric.
Menurutpenulis,padahakekatnyametodepenelitiandapatdibagidalam
tigapentahapanyaitu: pertamametodependekatan,keduametodepengumpulan
data,ketigametodeanalisis.Adapunapayangdikatakantematersebut,pada
dasarnyamerupakancaraataumetodependekatan.
Tidakmenyimpangdariapayangdisebutkandi atas,dalampenelitiani i
digunakanpendekatanperbedaanarea,dansebagaipembedadalahlingkungan
~eografi.'Lingkungangeografiselanjutnyadipakais~bagailandasanuntuk
menganalisisketerkaitana tarkomponenlingkungangeografi,yaituketerkaitan
lingkunganmanusia,utamanyakondisisosial-ekonomipenduduk,diasosiasikan
dengankondisi lingkunganfisik 'sertaakseisibilitasnya.Pada gilirannya
diasosiasikandenganpembagiankerjasuamiistri.
Didalampendekatanyangdijalankandalampenelitianini, dilakukan
denganmemilihduadusundilerengunungapiMerapiwilayahkabupatenSleman,
DaerahIstmewaYogyakarta.DusunpertamaBantarjo,DesaDonoharjoKecamatan
Ngaglikdandusunkedua dalahDusunKalitengahLorKecamatanCangkringan.
Dusunpertamalingkungangeografinyarelatifbaikyangditandaifisiografinyabaik
(tanahsubur,topografilandai)aksesibilitasbaik,sertaprasaranad nsaranasosial-
ekonomibaik.Dusunkedualingkungangeografinyakurangatautidakbaikyang
ditandaitanahtidak subur(berpasir),topografimiringdan bergelombang,
aksesibilitasjelek;prasaranad nsaranasosialdanekonomisangatkurang.
Pengumpulandata dilakukanmelaluipencacahanlengkap,dengan
respondensemuapasangansuamiistri(PASUTRI)yangbertempattinggalbersama
didusunpenelitiandalamikatanpemikahanyangsahdanmemilikidapursendiri.
Dengandemikianjanda,dudadanorang-orangyangberstatusendiritidak
termasuksebagairesponden.Terdapatrespondensebanyak120rumahtanggadi
DusunBantarjodan83rumahtanggadi DusunKalitengahLor sehinggatotal
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respondenadalah203rumahtangga.Datapenelitiansebagaimanalazimnya,
berupadataprimerdandatasekunder.
Data primerdikumpulkanmenggunakani strumenberupakuesi6ner
terstruktur,dilengkapidenganwawancarabebas.
. Analisisdatayangbersifatkuantitatifd tujukanuntukdataprimermaupun
datasekunderyangberkaitandenganpersoalanekonomimaupunsosial.Untukitu
digunakantabel frekuensidan tabel silang untuk menjelaskandistribusi
karakteristikrespondendanketerkaitantarvariabel.
HASIL DANPEMBAHASAN
KondisiSosial-EkonomiSebagaiDampakLingkunganGeografiSetempat
Sebagaimanatelah dikemukakanpada bagianpendahuluan,bahwa
lingkungangeografiselaluadaketerkaitandengankehidupankehidupanumat
manusia.Ataudapatdikatakan,bahwalingkungangeografiberdampakpadaperi
kehidupanpenduduknya.Uraianberikutiniberus$amenjelaskandampak-dampak
~~ .
1. LingkungmGeografiDusunPenelitian
Kondisilingkungangeografiantarakeduadusunberbedasecaranyata,baik
darisegifisiografis,aksesibilitas,dansebagaiimplikasinyakondisiekonomiserta
sosialpenduduk.Padagiliranselanjutnyaberdampakpadapembagiankerjasuami
istri.
Dusun pertamayaitu, Dusun BantarjotermasukDesa Donoharjo,
KecamatanNgaglik,ketinggiantempatsekitar250meterdi ataspermukaanlaut,
benldadi bawahspringbeltdarilerengGunungapiMenipi,dantopografinya
landaidengankemiringan< 5 % (lihatpetapadaGambar1). Implikasidari
keadaanfisiografinya,wilayahdusunitusuburdengansumberdayaairuntukirigasi
yangmelimpahuntuktanamanbudidaya. SelainmembacapetapadaGambar1
dilengkapidenganobservasid lapangandapatdiidentifikasilebihlanjutbahwair
tanahtakbegitudalam,halinidapatdilihatdaripermukaanirsumurhanyasekitar
5-7metersajadalamnya,sedangtopsoil-nyasecaralamimendukungterbentuknya
tanahyangsubur.Tanamanbudidayaterdiridaripadisawah,tembakau,dansalak
yangdiusahakanpadalahansawah.Tanamankerassepertikelapa,melinjodan
buah-buahanyangterdapatdi pekar~gan.Selainkesuburantanah,aksesibilitas
yang relatif baik ,memberidampakpada Dusun Bantarjobertambah
kemakmurannya,denganpendapatanrerataRp:4,4juta/tahun/kapita.Aksesibilitas
DusunBantarjodiukurdarijarakabsolutdanjarakwaktu.kepusatpemerintahan,
yakni3 kmatauseperempatj mdengankendaraan.umumkekabupatendan10
kmatausetengahjamperjalanankendaraanumumkeYogyakartasebagaiibukota
provinsimelaluijalanyangdatardengankualitasjalancukupmemadai.Dengan
memperhatikanpetapadaGambar1,dapatdibacasituasiaksesibilitasnya.Fasilitas
pasarterdekat(tradisional)dalah
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pasarRejondaniberjarak300m,pasarinibukatiaphari.Sebagaipasardesa,pasar
Rejondanitermasukmegahbaikdarikenampakanluarmaupunfasilitasuntuk
ukuranpasartradisional.Untukkebutuhanbarang-barangyangnilainyalebih
tinggiataubaik,pendudukpergikePasarSlemanyangberjarak3 kmpadahari
pasaranpaing,dapatjugamerekakePasarPakemberjarak6kmpadaharipasaran
legidanpon.
BerbedakeadaanyadenganDusunBantarjo,untukDusunKalitengahLOr
baikfisiografimaupunaksesibilitasnyakurangmenguntungkanb gipenduduknya.
Ketinggiantempatsekitar1000meterdi ataspermukaanlaut.Air tanahsangat
dalam(didugamencapai100mataubahkanlebih),karenanyatidakadapenduduk
yangmempunyaisumur.Top-soilsangattipisdanlapisandibawahnyamerupakan
tanahberpasir,sehinggapendudukdusunitu(sebelumadabantuanproyekDIAN
DESA sekitartahun1973)masalahutamasehari-harit dakhanyaair untuk
pertaniandan petemakan,tetapiair untukkeperluandomestikmerupakan
permasalahanyangsangatberat.Topografinyabergelombangdengankemiringan
sekitar25%denganaksesibilitasyangjelekQihatpetaGambarl).Jarakdusunke
IbukotaKabupatenSleman23 km dapatditempuhdengankendaraanumum
(angkudes)atukalisehari,jarakkeKotaYogyakarta29km.DusunKalitengah
Lor merupakandusunterakhirjalur angkudeskarenasetelahdusuntersebut
merupakankawasanhutanlerengGunungapiMerapi.PasarterdekatyaituPasar
Butuh,berjarak6km.setiapasaranpaing,danPasarPakemyangberjarak12km
terutamapadaharipasaranlegi.
2.MatapencaharianPenduduk
MatapencaharianpokokpendudukDusunBantarjodanDusunKalitengah
.'Lorberbedasecaranyata,bahwadi DusunKalitengahLor 100%rumahtangga
matapencaharianpokoknyausahapertaniancocoktanam,sedangdiDusunBantarjo
hanya20%yangmenggantungkansumberpendapatanutamadari usahatani,
selebihnyabekerjadi luarusahatani.Pengaruhaksesibilitasdankesuburantanah
menjadikankepadatanpenduduknyaberbeda.Ditirijaudari reratapeguasaan
lahannya,untukDusunBantarjosebesar0,0980Haperrumahtangga,sedangdi
DusunKalitengahLor sebesar0,6201(lihatGambar2 ). fui berartibahwadari
sudutkepadatanagrarisnyaDusunBantarjolebihdarienamkalilipatdibanding
DusunKalitengahLor.
Aksesibilitasyangrelatifbaikberdampakpadaterbukanyakesempatan
kerjadi DusunBantarjo.Variasimatapencahariany gseringdisebutdengan
diversifikasiekonomiperdesaan,mampumenurunkantingkatketimpangan
pendapatanu tukDusunBantarjodari0,6084menjadi0,5723,sebesar0,0761.
Penurunani i citerisparibusdapatdililihatperbandingantaraindeksGOO
distribusipenguasaanlahanpertaniandenganindeksGOOdistribusipendapatan
(lihatGambar2dan3).UntukDusunKalitengahLor,penurunanitudari0,2874ke
0,2638atauturunhanyasebesar0,0236.PadaTabel1 diperlihatkanperbedaan
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matapencaharianpokokpencarinafkahutamakepalarumahtanggayaknisuami
dikeduadusun.
Tabel.1.MataPencahaharianPokokSuami
Matapencaharian Bantatjo (N=120) KalitengahLor(N=83)
pokoksuami Frekuensi prosentasefrekuensi Prosentase
PetaniI petemak 24 20,0 83 100
Buruhtani 17 14,2 0 0
Pegawainegerilswasta 20 16,6 0 0
Wiraswastaljasal 42 350 0 0
pedagang ,
Buruhdiluarpertanian 16 13,3 0 0
Lainlain 1 0,8 O. 0
Sumber:dataprimer2004
BerbedakeadaannyadenganDusunBantarj0,DusunKalitengahLor
lokasinyaterpencildanberbatasanl gsungdengankawasanhutanlindung.Lokasi
yangdemikianmembawakonsekuensii olasilokasi,sehinggaksesibilitasnya
mencapaitempatlainbanyakmengalamikendala.Dampaknyaadalahketerbatasan
pendudukmencarimatapencahariandi luar usahatanisebagaitambahan
pendapatan.
3.Pendidikan
Kondisipendidikankeduadusun.terdapatperbedaan,DusunBantarjojauh
lebihbaik dibandingDusunKalitengahLor. Tingkatpendidikandi Dusun
KalitengahLor palingtinggiSLTP, sedangkandi DusunBantarjoadayang
mencapaiPascaSarjana.PendidikansuamiistridiDusunKalitengahLorsebagian
terbesardalahSD,dantidakadasamasekaliyangberpendidikanSMA,sedangkan
DusunBantarjobagianterbesarpendidikannyaSMA. Kondisiyangberbeda
tersebuttidakterlepasdarilatarbelakanglingkungangeografinya.Lingkungan
fisikyangmendukung,yaknikesuburantanahnyamaupuntopografinyangdatar
mampumendukungaksesibilitasyangbaik, ditambahprasaranadan sarana
pendidikanyangmemadai.Mengenaipendidikansuamistrikeduadusundapat
dilihatdiTabel2.
FasilitaspendidikanDusunBantarjocukupbaik.BaikSD,SMP maupun
SMAberjaraksekitar0,5kmdaridusuntersebut,bahkansekitar3kmdaridusun
itudapatdijumpaiduabuahperguruantinggi.Hal inijauhberbedakeadaannya
denganDusunKalitengahLor,SDterdekatberjarak3 kmdaridusun.Untukke
sekolahparamuridhamsberjalankaki,danandaikatapunyasepeda taupun
sepedamotortidakjugadapatdigunakankarenamedannya.J lanyangmelewati
dusunitukeadaannyademikianjeleksehinggangkutanumumengganmencapai
DusunKalitengahLor.MuridyangtelahmenamatkanSDapabilainginbelajarke
jenjanglebihtinggi,yakniSLTPmaupunSMUmerekaharnskewilayahdesalain
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yaituDesaKepuharjobeIjaraksekitar6 kmatauke dekatpusatpemerintahan
.KecamatanCangkringansejauh8kmataukePakemyangbeIjarak12km.
Pendidikanyangpemahditempuh
Tabel2.Pendidikansuamistridusunpenelitian
Bantardjo KalitengahLor
ON=120) ON=83)
Suami (Istri) Suami (Istri)
(%) (%) (%) (%
14,2 4,2 22,9 26,5
23.3 32,5 74,6 71,1
38,3 38,3 2,4 2,4
Tidal<pemahsekolah
SekolahDasardansederajat
SekolahLanjutanPertamadan
sederaiat
SekolahLanjutanatasdan
sederaiat
AkademilPerguruanTinggi
sedemjatdiplomadanSarjana
PascaSarjana
Sumber:dataprimer2004
Kiranyadisinijugaterlihatjelasbahwaimplikasidarilingkungangeografi
yang tidakkondusif,membawakonsekuensiberupahambatanbesarbagi
penduduknyauntukmencapaipendidikansampaiSLTP,apalagikejenjangyang
lebihtinggi.Halinibukansajapersoalanaksesibilitas,fisiografiyangkurangatau
tida~baikmembawakonsekuensirendahnyatingkatpendapatanyangbermuara
antaralainpada rendahnyatingkatpendidikan.Tentusajahal ini berbeda
keadaannyab giDusunBantarjodeng~,lingkungangeografiyangrelatifjauh
lebihmenguntungkan.
4.Penguasaanlahan
Dampaklingkungangeografiterhadapenguasaanlahanpadadusun
penelitianjugaterlihatdenganjelas.UntukDusunBantaIjodenganlingkungan
geografiyengbaikreratapenguasanlahandemikiankecil,yaitu0,0980HalRT
(rumahtangga),sedanguntukDusunKalitengahLor sebesar0,6201Ha/RT.
Kondisi-semacamituadalahwajarsebagaidampaklingkungangeografinya;karena
denganlingkungangeografiyangbaikberimplikasipadatnyapendudukdan
sebaliknyapendudukurangpadatatautipis. Implikasiselanjutnyabahwa
distribusipenguasaanlahanpadalingkungangeografiyanglebihbaik,lebih
timpangketimbangyanglingkungangeografinyakurangbaik,sebagaimanaterlihat
padaGambar2.
Dari Gambar2 tersebutdiketahuibahwareratapenguasaanlahanper
rumahtanggadiDusunBantarjojauhlebihtinggidibandingkanDusunKalitengah
Lor,sedangketimpangannyajugalebihtinggi.Fenomenaituadalahalyangwajar
ditinjaudarilingkungangeografidarimasing-masingdusun.Tanahyangsuburdi
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DusunBantarjodanaksesibilitasyangbaik,berdampakpadapermukimanyang
padatdanpadagilirannyaberpengaruhpOOakepadatanpendudukagrarisnya,hal
iniberbedakeadaannyauntukDusunKalitengahLor.
5.Pendapatanrumahtangga
Sebagaidampakdari lingkungangeografiyangberbeda,implikasinya
adalahpendapatanrumahtanggaberbedapula.Pendapatanper-kapitapenduduk
DusunBantarjolebihtinggiempatkalilipatdibandingkanDusunKalitengahLor;
ootukBantarjo
DusunBontordJo
JumlOh Raxnoh Tanggo (%)
.;0.0990 ha JlUmoc:::Ihtanoao Indeks Glnl: 0.6084
Dusun Kali1engah La
Aerate
'00
Jumloh RlK'noh Tonggo (%)
: 0.6201 he IlUinah tanggo Indeks Glnl: 0.2674
Gambar2.KurvaLorenzmelukiskanpenguasaanlahan(hektar)padadusun-dusoo
penelitiantahoo2004.
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DuoonBantordiO
100
36.5
20.1
9,24
2,35
o 20 40 60 60 100
JumlohRumohTongga(%)
Reroto Rp 4.386.267/koplto Indets Gini 0,5723
DusunKOli~engahtor
80 lQO20 40 60
JumlohRumohTooggo4%)
RerafoRp 1.386.267/kopito IndeksGini 0.2638
Gambar3. KurvaLorenzmelukiskandistribusipendapatanpekapitapertahoo
(rupiah)padadusoo-dusoopenelitiantahoo2004.
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sebesarRp.4.386.267sedangDusunKalitengahLorhanyaRp.1.034.198Apabila
dilihatdistripusipendapatanpenduduk(lihatGambar3),dapatdiketahuibahwa
DusunBantarjolebihtimpangdibandingkanDusunKalitengahLor (IndeksGOO
0,5723: 0,2638).Sebenamyaketimpangandistribusiduadusuntersebuttelah
dapatdiperbaiki,olehterbukanyakesempatankerjadi luarusahatani.Pendapatan
rumahtanggabaikdi DusunBantarjomaupunDusunKalitengahLor dapat
dibedakanmenjadidua,yaituberasaldariusahatanidandariluarusahatani.
PerbedaanpendapatanrumahtanggakeduadusundapatdilihatpadaTabel3.
Tabel3.Pendapatanrumahtanggausahatanidanluarusahatani
.
B t . KalitengahLoranatJo
(000Rp) (000Rp)
1.656 284
2.730 750
4.386 1.034
Sumberpendapatan
Usahatani
LuarUsahatani
Jumlah
Sumber:dataprimer2004.
DariTabel3 diketahuibahwakibatdarikondisilingkungangeografinya,
terdapatperbedaanreratapendapatanrumahtangga.Perbedaanpendapatandari
usahatanimencerminkanproduktivitastanahsesuaidengantingkatkesuburannya
(lingkunganfisik), sedangpendapatandari luar usahatanisebagairefleksi
aksesibilitasnya.
6.Stratasosial
Stratasosialataupenggolonganmasyarakatdapatdibedakanmenjadit ga,
yaitumiskin,cukupandankaya.Dasaryangdigunakanyaitupendapatanperkapita
rumahtanggapertahun,denganpatokansetarahargaberas240kg.Termasuk
miskinbilapendapatanperkapitapertahunsetarahargaberaseterp.patlebihkecil
atausarnadengan240kg,rumahtanggacukupanapabilapendapatan>240- 480
kg,danrumahtanggakayapendapatan> 480kg perkapitasetahun(Suhardjo,
1988).
PadasaatpenelitianhargaberassetempatadalahRp 3.250/kg,adapun
garnbaranstratasosialrumahtanggadikeduadusunpenelitiaandapatdilihatpada
Tabel4.
Tabel4. StratasosiaIberdasarpendapatanperkapita
Bantmjo(N=120) KalitengahLor(N==83)
Persentase IndexGini Persentase IndexGini
14,2 31,3
15,0 0,5723 59,0
70,8 9,6
100 100
0.2638
Rumahtangga
Miskin-
Cukupan
K.aya
Jumlah
Sumber:dataprimer2004
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DariTabel4 diketahuiperbedaannya,y knirumahtanggarniskindiDusun
KalitengahLor mencapai31,3%, sedangkandi DusunBantarjohanya14,2%;
rumahtanggakayadi DusunKalitengahLor hanya9,6%, sedangkan<IiDusun
Bantarjomencapai70,8%.AdapuntingkatpemerataanyangcukupbaikdiDusun
KalitengahLoryangditunjukkandenganIndexGiniyangrendahsebesar0,2638,
halitumerupakangejalayangwajaruntukwilayahperdesaanyangmiskindan
terpencil.IndexGinisebesar0,5723untukDusunBantaIjo,menunjukkanti gkat
ketimpanganyangsedang(Todaro,1988).Fenomenaduadusuntersebutboleh
dikatakanselaluteIjadidiwilayahperdesaan,yaitudesasuburdenganpendapatan
perkapitarelatiftinggidanpendudukmiskinrelatifsedikit,adakecenderungan
ketimpanganpendapatanpenduduknyarelatiftinggi,dandemikiansebaliknya.
DalamkaitannyadengankesempatankeIja,darihasilwawancarasertaobservasid
lapangan,untukDusunKalitengahLor,paraistribaikdarirumahtanggarniskin,
cukupan,maupunkayaberupayamencarikesempatanu tukmendapatpenghasilan.
BerbedakeadaannyadenganDusunBantarjo,hanyapendudukdarikelompok
miskinyanghamsbekeIjakerasuntukikutmencarinafkahgunamemperoleh
pendapatan,sedangrumahtanggacukupandankaya,paraistritidakhamsikut
mencarinafkah.Semuanyaitu merupakandampaklangsungdariperbedaan
lingkungangeografiyangada.
PembagianKerjaSuamiIstri .
PembagiankeIjasuamiistriyangdipaparkandisiniadalahpembagiankeIja
padakegiatanrumahtangga,pertanian,petemakan,dankegiatanekonornidi luar
pertanianmaupurid luarpetemakan.
1.Pekerjaan'rumahtangga
PekeIjaanrumahtanggad lammasyakaratJ wadipandangsebagaitugas
pokokistri.Bahwatugasutamaperempuanterutamaistri adalahmengelola
pekeIjaanrumahtangga,halitudiungkapkandalambahasaJawa"tungguomah,
umbah-umbah,olah-olah,asah-asah,momongbocah".Jadi pekeIjaanrumah
tanggasebagaikewajibanistri,tidakdipersoalkanapakahsuamiyangsedang
beradadi rumahsedangsibukataumernilikiwaktulonggar.Pandanganhidup
sepertiersebuttadi,apakahjugatercerrnindi dusunpenelitiandapatdilihatpada
Tabel5.
DariTabel5 dapatdilihat,bahwadi DusunBantarjomaupundi Dusun
KalitengahLormelakukanpekeIjaanrumahtanggadidominasiolehistri,meskipun
diDusunBantarjoistriyangselalumelakukanpekeIjaanrumahtanggalebihbesar
persentasenyadibandingDusunKalitengahLor. Keadaantersebutdikarenakan
pekeIjaanrumahtanggadi DusunBantarjolebihbervariasi,sedangkandi Dusun
KalitengahLor pekerjaanrumahtanggayanghamsdiselesaikanlebihsedikit.
Kehidupanyangsederhanamulaidarisandang,pangan,danpapanyanghams
dipersiapkandandipeliharasetiapharinyamenjadikanpekerjaanrumahtangga
bukansebagaipekerjaanyangmengikaturitukdilakukansetiaphari.
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Tabel5. PembagiankeIjasuamiistripadapekeIjaanrumahtangga
Keterlibatansuamiistripadapekerjaanrumahtangga
Istriseialu Istri Dilakukan Suami Suami
lakuk kadang bersama kadang selalume an melakukansuamiistri melakukanmelakukan
Rumah
tangga
67,5% 14,2% 3,3% 5% 7,5%
63,8% 16,8% 4,8% 6% o
2.Kegiatanpertanian
KegiatanpertanianadalahpekeIjaanyangdilakukanmulaidaripenyiapan
untuklahantanaman,membuatpenyemaian,penanaman,pemupukan,perawatan,
sampaidenganpemanenan.Mengingatsumberdayapertaniandansumberdaya
ekonomilainnyaberbeda,jika di DusunKalitengahLor seluruhrumahtangga
terlibatpekeIjaanpertanian,tidakdemikianuntukDusunBantaIjo,dapatdilihat
padaTabel6.
Rumah
tangga
Tabel6.PembagiankeIjasuamiistripadapertanian
Pembagiankerjasuamiistripadapertanian
Istriseialu Istri Dilakukan Suami
lakuk kadang bersama, kadangme an melakukanSuamiistri melakukan.
Suami
selalu
melakukan
7,5% 12,5% 14,2% 18,3%
8,4% 24,1% 26,5% 12,0% 1,2%
BiladiperhatikanTabel6 tersebutpembagiankeIjapadapertaJ\ianbaikdi
DusunBantaIjomaupunDusunKalitengahLor, keterlibatansuamiistrikecil
namunlatarbelakangnyaberbeda.Di DusunBantaIjokegiatanpertanian
merupakankegiatanyangintensir'akantenagakeIja baikuntuktanamanpadi
sawahterutamapadamusimpenghujandanpadamusimkemarauterutamauntuk
tanamantembakau,.namunmengingatkepadatanpendudukagrarisy~g tinggi
sehinggamerekayangterlibatkegiatanpertanianhanya34,2%. UntukDusun
KalitengahLor kegiatanutamaadalahpetemakan,bahwakegiatanpertanian
merupakantanamanlahankeringsehinggawaktuuntukk~giatanpertanianhanya
sedikit,sisawaktulainnyadipergunakanu tukmencarikayudi hutanataupun
menambangpasiruntukmemperolehpenghasilan.
Di DusunBantaIjokegiatanpertanianbanyakmelibatkansuamidibanding
istri,yaknisuamiselalumengerjakan(18,3%),karenasifatbudidayat namanpadi
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sawahmaupuntembakaumemerlukanketerampilansuami.Di DusunKalitengOO
Lor,kecualipertani'anyangkurangintensiftenagakerja,sifatbudidayatanaman
tidak banyakmemerlukanketerampilan,sehinggapekerjaanlebih banyak
dilakukanbersamasuamiistri,}rakni26,3%. Mengingatsifatpertaniannya,
pembagiankerjabidangpertanian,suamilebihdominandiDusunBantarjo,sedang
diDusunKalitengOOLorlebihmenonjoldilakukansecarabersamasuamiistri.
3.Kegiatanpetemakan
Kegiatanpeternakanmerupakanpekerjaansampinganuntukmemperoleh
tambOOanpendapatandanhanyamelibatkansebagiankecilrumOOtanggadiDusun
Bantarjo.Di DusunKalitengOOLor peternakanmerupakansumberpendapatan
pentingseluruhrumOOtangga,bOOkansebagianbesarwaktudantenagasuamiistri
digunakanuntukmengelolaternak.Khususpeternakansapi,bilaDusunBantarjo
peternakansapidiutamakanu tukpemenuhanmengolOOl Oandansapipotong,
sedangkandi DusunKalitengOOLor terutamasapiperOOdanpenggemukansapi.
Saatini sapiperOOdi DusunKalitengOOLor dianggapkurangmemberiprospek
yangmenguntungkansecaraekonomi.
DariTabel7dapatdilihat,bOOwapembagiankerjayangdilakukanbersama
suamiistridalamkegiatanpeternakandiDusunBantarjosebesar9,2%,dansuami
selalumelakukansendirisebesar18,3%. Di DusunKalitengahLor pembagian
kerjayangdilakukanbersamasuamiistri sebesar47,0%, suamiyangselalu
melakukanpekerjaanpeternakanhanya9,6%.HalinimenunjukkanbOOwafungsi
peternakandi DusunKalitengOOLor lebihberarti,danperananistrilebihbesar
dibandingperanistridiDusunBantarjo.Selainitukerjasamasuamiistrijugalebih
besardi DusunKalitengOOLor, fenomenaitu tidakterlepasdari lingkungan
'geografimasing-masingdusun,yaknilingkunganfisik danaksesibilitasyang
kurangkondusifberimplikasipadakesempatankerjayangterbatas.
Rumah
tangga
Tabel7.PembagiankerjaSuamiIstripadaPeternakan
Keterlibatansuamiistripadapeternakan
Istriselalu Istri Dilakukan Suami
melakukan kadang bers~a. kadangmelakukanSuamlIstn melakukan
Suami
selalu
melakukan
18,3%
9,6%
4.Kegiatanekonomidi luarpertaniandanpetemakan
Kegiatanekonomidi luarpertaniandandi luarpeternakankeduadusun
berbeda,sebagaikonsekuensiperbedaanaksesibilitaskeduadusun.Misalnya
bekerjasebagaipembanturumOOtanggadiDusunBantarjodapatdilakukansecara
rutindenganseparuhwaktu,sedangdi DusunKalitengOOLorsulitdilakukan.Di
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Kalitengah- 4,8% . 2,5% 47,0% 14,5%Lor(83)
Somber:dataprimer2004
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DusunKalitengahLor istrimenyelesaikanpekerjaanrumahtanggamasing-masing
selainikutmencarinafkahsepertimemeliharaternak,mengelolapertanianlahan
keringmaupunmemanfaatkansumberdayasekitar.Di DusunKalitengahLor tidak
dijumpaiistri yang bekerjasebagaipegawaipemerintahtauswasta,bahkansuami
istri didalammencarinafkahpadakegiatanekonomidi luar pertaniandan
peternakantidak dilakukansecararutin.PadaTabel 8 ditunjukkanperbedaan
keterlibatansuamiistri dalamkegiatanekonomidi luar pertaniandan di luar
peternakanpadakeduadusun.
Rumah
tangga
Tabel8.SuamiIstripadaKegiatanEkonomidi luarPertaniandandi luar
peternakan
PembagiankeIjasuamiistripadakegiatandiluarpertaniandandiluar
peternakan
Dilakukan Suami
bersarna kadang
suamiistri melakukan
Istriselalu
melakukan
Istri
kadang
melakukan
Suami
selalu
melakukan
Jumlah
10,8% 32,5% 27,5% 18,3% 39,0% N=120
o 18,1% 4,8% 1,2% 16,9% N=83
DariTabel8dapatdilihat,bahwakegiatanekonomidiluarpertaniandandi
luarpeterrnakankeduadusunberbeda,yaknidiDusunBantarjosuamiyangselalu
melakukankegiatandi luarpertanianclandi luarpeternakansebanyak39,0% dan
istrisebanyak10,8%. Di DusunKalitengahLor suamiyangselalumelakukan
kegiatandi luarpertaniandandi luarpeternakanhanya16,9% bahkanistri.tidak
adayangselalumelakukankegiatantersebut.Langkanyakegiatanekonomidiluar
pertaniandanpeternakandanjenispekerjaanyangtersediamengandalkanekuatan
tenagasepertimencaripasirdanbatu,menjadikankesempatanistri untuk
melakukankegiatantersebutterbatas.DariTabel8dapatdilihat,bahwadaduahal
yangberkaitandengankegiatandi luarpertaniandandi luarpeternakan,yakni
sekunderdantersierseperti,ndustri,perdagangandanjasa.Pertama.kesempatan
kerjasektorsekunderdantersierdi DusunBantarjojauh lebihberkembang
dibandingDusunKalitengahLor, hat ini diakibatkanpengaruhaksesibilitas.
Kedua,peranistridi DusunBantarjotidakjauh berbedadengansuamipada
kegiatansektorsekunderdantersier.DiDusunKalitengahLorkegiatanekonomidi
luSrpertaniandandiluarpeternakanhanyamencaripaSirdanbatu,karenabeban'
istripadakegiatanpertaniandanpeternakantelahmenyitawaktudantenaga
merekadisampingbebanmengerjakanpekerjaanrumahtangga.
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KESIMPULAN
Darihasilanalisisdapatditarikkesimpulansebagaiberikut.(1)Kondisi
sosialdanekonomikeduadusunpenelitianberbedasecarajelas.DusunBantarjo
denganlingkungangeografiyangjauhlebihbaikdibandingDusunKalitengahLor,
berdampakpadakondisisosialdanekonomijugajauhlebihbaik.Hal itudapat
dilihatdarifasilitasosialekonomi(kesehatan,pendidikan,ekonomi,yaknipasar
danpertokoan),tersedianyas ranadanprasaranatransportasiuntukbergerake
tempatlainyanglebihmudah.Indikasiyangterlihatdaripendidikansuamiistri,
biladiDusunBantaIjodijumpaisuamiistriberpendidikanPascasarjana,d nbagian
terbesartamatSekolahLanjutanPertama,sedangdiDusunKalitengahLorpaling
tinggiSekolahLanjutanPertama,sedangbagianterbesarhanyatamatSekolah
Dasar.IndikasilainmengenaireratapendapatanrumahtanggaDusunBantarjo
dibandingDusunKalitengahLor denganperbandingan4:1. Implikasinya,
ketimpanganpendapatanlebihtinggidiDusunBantaIjo,meskipundalamtingkatan
sedang,danDusunKalitengahLor padatingkatanrendah.Konsekuensinya
integrasiosialdi DusunKalitengahLor lebihkuatdibandingDusunBantarjo.
PerbedaanfenomenayangteIjadiantaraduadusuntersebutsebagaikonsekuensi
dariperbedaanli gkungangeografinya.(2)PembagiankeIjasuamiistriyanglebih
dikenaldenganpembagiankeIjasecaraseksualantarakeduadusunmenunjukkan
perbedaanperanistri.DiDusunBantaIjoistridarirumahtanggacukupandankaya,
tidakharnsbekeIjaikutmencarinafkah,sedangdiDusunKalitengahLorparaistri
harnsbekeIjakerasmencarinafkah.Namununtukistridarirumahtanggamiskindi
DusunBantaIjoharnsbekeIjakerasikut mencaritambahanafkahuntuk
menopangkebutuhanrumahtangga.BerbedahalnyadenganDusunKalitengah
Lor,seluruhistribaikdarikelompoknllskin,cukupan,maupunkayaikutbekeIja
bersamasuamiuntukmemperolehpendapatan.Macam-macampekeIjaanberupa
kegiatandalampertanian,petemakan,mencarikayudi hutan,membuatarang,
mencaripasirdanbatudisungaiataudarilahangarapannyauntukemudiandijual.
(3)Keharmonisankehidupanrumahtanggantarasuamiistridi DusunBantarjo
lebih-Iebihdi DusunKalitengahLor, di sampingkarenasistimsosial-budaya
warisanleluhur(percekcokan,apalagiperceraianadalahtabu),jugakarenalatar
belakangsosialekonomiyangseimbangikutmemperkuatkeharmonisanitu.KeIja
samasuamiistriyangmenonjoldiDusunKalitengahLordisampingwarisanenek
moyang,latarbelakangsosialekonomiyanghomogen,kebersamaansuamistri
didorongolehtuntutanhidupyangpenuhtantangan.Sumberdayangterbatas
menuntutsuamiistriharnsbekeIjasamadalammemenuhikebutuhanhidup.
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